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Abstrak
CV. RF Mobile merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan
ponsel dan aksesoris ponsel. Dimana perusahaan ini ingin memanfaatkan teknologi informasi
didalam proses bisnis yang sedang berjalan. E-Business dapat lebih baik memanajemen
hubungan perusahaan dan pelanggan maupun pengelolaan transaksi dan promosi. dan
memberikan peningkatan pada suatu perusahaan dalam memberikan kemudahan penyajian
informasi. Masalah yang ditemukan pada perusahaan, berhubungan dengan lingkup E-
Business. Tujuan pembuatan aplikasi web ini adalah menyebarkan informasi produk dan promo
kepada pelanggan melalui website, menyediakan informasi untuk konsumen dan supplier,
memberikan pelanggan kemudahan untuk berbelanja online dan mempermudah komunikasi
antara pelanggan dengan perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan
sistem adalah Iterasi. Adapun tahap pertama yang dilakukan adalah Analisis, tahap kedua
Desain, tahap ketiga Koding, tahap keempat Tes dan Implementasi, pembuatan database
dengan MySQL. Hasil dari aplikasi ini dapat menjadi sarana pemberian informasi kepada
masyarakat atau calon konsumen dan sebagai sarana media promosi, menjadi jembatan antara
perusahaan dengan konsumen dan supplier dan menyediakan penjualan online bagi para
konsumen.
Kata kunci — E-Business, Website, Iterasi, MySQL
Abstract
CV. RF Mobile is a company engaged in the sale of mobile phones and mobile
accessories. Where this company wants to take advantage of information technology in business
processes that are running. E-Business can better manage corporate and customer
relationships as well as transaction and promotion management. And provide improvements to
a company in providing ease of presentation of information. Problems found in companies,
related to the scope of E-Business. The purpose of making this web application is to disseminate
information products and promos to customers through the website, providing information to
consumers and suppliers, giving customers the convenience to shop online and facilitate
communication between customers with the company. The methodology used in system
development is Iteration. The first stage is done Analysis, the second phase of Design, the third
stage of coding, the fourth stage of Test and Implementation, making the database with MYSQL.
The results of this application can be a means of providing information to the public or
potential customers and as a means of promotion media, a bridge between the company with
consumers and suppliers and provide online sales for consumers.
Keywords— E-Business, Website, Iteration, MySQL
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1. PENDAHULUAN
esatnya kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama dalam bidang komputer telah
menjadi kebutuhan untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai target
yang ingin dicapai. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan untuk menjadi pesaing bisnis
dalam menjual produk atau jasa ditengah persaingan yang ada. Salah satu caranya adalah
dengan memanfaatkan teknologi internet. Melalui internet, para pelaku bisnis dan usaha dapat
melakukan transaksi mereka dengan mudah tanpa harus memikirkan jarak dan waktu. Tanpa
adanya fasilitas tersebut, tentunya akan membuat para pelaku bisnis tersebut kesulitan dan
transaksi yang mereka lakukan dipastikan akan berjalan lambat. Oleh karenanya , internet
memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis sebuah perusahaan.
CV. RF Mobile merupakan salah satu distributor ponsel dan aksesoris ponsel yang ada di
area Sumatera Selatan dan sekitarnya.CV. RF Mobile telah bergerak di bidang perdagangan
ponsel dari tahun 2010. Selama tujuh tahun ini CV. RF Mobile mendapatkan supply barang dari
berbagai perusahaan ponsel seperti Asus, Samsung, Oppo, dan Evercoss.
Sejauh ini, CV. RF Mobile melakukan promosi dengan cara yang masih konvensional,
seperti membagikan brosur. Penyebaran brosur hanya dijalankan di toko ketika pelanggan
datang dan diberikan kepada toko-toko lain melalui sales. Ketika membeli barang, CV. RF
Mobile akan memesan barang pada saat barang habis, barang tidak tercatat dengan jelas batas
minimum dari stok barang tertentu. Hal tersebut menyebabkan supply barang terputus dan ada
jangka waktu barang kosong yang cukup lama yang menyebabkan pesanan pembeli terhambat.
Jenis konsumen yang dilayani oleh CV. RF Mobile adalah eceran dan reseller. Transaksi
penjualan eceran yang ada di CV. RF Mobile terjadi hanya ketika pembeli datang ke toko.
Sedangkan untuk penjualan reseller dilakukan ketika sales mengunjungi agen reseller atau agen
reseller memesan lewat telpon. Penjualan dinilai masih memilki lingkup yang kecil mengingat
penjualan hanya dilakukan dengan media terbatas yaitu bertatapan langsung dengan perusahaan
dan melalui telepon. Interaksi antara pelanggan dan perusahaan masih belum maksimal dan
lingkupnya masih terbatas. Hal ini lah yang nantinya akan mengakibatkan pelanggan menjadi
tidak loyal dan cenderung beralih ke perusahaan lain.
Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari CV. RF Mobile, perlu adanya
pengembangan sistem yang dapat memperbaiki dan melengkapi sistem yang lama. Oleh karena
itu penulis mengambil judul “Perancangan E-Business Berbasis Web Pada CV. RF Mobile”.
1.1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem yang akan dibangun yaitu:
1. Menyebarkan informasi produk dan promo kepada pelanggan melalui website menjadi
lebih cepat dan efektif.
2. Menyediakan informasi stok barang yang dimiliki perusahaan kepada supplier
maupun konsumen.
3. Memberikan kemudahan untuk pelanggan dalam berbelanja secara online.
4. Mempermudah komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan.
1.2. Manfaat
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem ini, yaitu:
1. Kemudahan untuk menyebarkan informasi kepada pelanggan melalui website menjadi
lebih cepat dan efektif.
2. Supplier dan konsumen dapat mengetahui informasi mengenai jumlah persediaan
barang perusahaan.
3. Pelanggan dapat dengan mudah berbelanja dimana saja dan kapan saja
4. Diharapkan loyalitas pelanggan meningkat karena komunikasi dengan pelanggan
dipermudah.
P
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2. METODE PENELITIAN
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan dari organisasi untuk
dapat menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu [1].
2.1.2. E-Business
E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama
seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur,
penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan
teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Praktek atau
tata cara pengelolaan bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap
pengelolaan transaksinya [2].
2.1.3. Cross Selling dan Up Selling
Cross Selling dan Up Selling merupakan upaya untuk memperoleh
keuntungan di dalam proses jual beli. Cross Sell dan Up Sell memiliki perbedaan
mendasar. Cross Sell menekanan kepada penawaran lebih dari satu variasi produk.
Up Sell menawarkan versi terbaik dari produk yang ditawarkan ke konsumen [3].
2.1.4. Pelanggan
Pelanggan adalah pengguna jasa atau pembeli yang melakukan kegiatan
penggunaan jasa ataupun pembelian secara berulang dikarenakan kepuasan yang
diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa.
Pada CV. RF Mobile terdapat dua jenis pelanggan, yaitu:
1. Agen
Agen adalah pelanggan yang membuka kios atau toko yang menjual produk
handphone. Dimana agen tersebut membeli dalam jumlah yang banyak serta
kegiatan pembeliannya dilakukan secara rutin.
2. Non Agen (Masyarakat Umum)
Non agen (masyarakat umum) adalah orang pribadi yang membeli sebuah
handphone dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, dimana biasanya mereka
membeli untuk penggunaan sehari-hari atau bisnis (Sumber: Dokumen
Perusahaan).
2.1.5. Web
Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang
terhubung ke internet, dan digunakan untuk menemukan informasi dengan mengikuti
link yang disediakan dalam browser web [4].
2.1.6. Diagram Use Case
Use case adalah suatu pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi
yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mendeskripsikan sebuah interaksi
antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi. Use case juga digunakan untuk
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja
yang berhak dalam menggunakan fungsi itu [5].
2.1.7. Data Flow Diagram
DFD digunakan untuk mempresentasikan sebuah sistem pada beberapa level
abstraksi. Sebuah DFD dapat di bagi menjadi beberapa level yang lebih detail untuk
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mempresentasikan aliran informasi yang lebih detail. Penggunaan DFD lebih sesuai
digunakan untuk memodelkan fungsi perangkat lunak yang akan diimplementasikan
menggunakan pemrograman terstruktur [5].
2.1.8. Entity Relationship Diagram
ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data
relasional [5].
2.2. Pendahuluan Terdahulu
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
No Penulis Judul Tahun Peguruan
Tinggi
1. William
Saputra,
Ricky
Salim
Rancang Bangun E-Business pada CV.
Sinar Matahari.
2016 STMIK
MDP
2. Toto
Sugiharto,
Susy
Suhendra
Model Adopsi E-Business oleh Pengusaha
Kecil.
2012 Universitas
Gunadarma
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Permasalahan
Untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah
yang dihadapi di CV. RF Mobile penulis menggunakan kerangka PIECES (Performance,
Information, Economic, Control, Efficiency and Service) serta analisis sebab-akibat.
Berikut ini permasalahan yang muncul pada CV. RF Mobile yaitu:
1. Performance
Waktu yang dibutuhkan untuk merespon pengelolaan data, baik itu data barang, data
penjualan, dan data stok memakan waktu yang lama karena belum didukung oleh
teknologi yang dapat mengakomodasikan aktifitas bisnis tersebut.
2. Information
Penyampaian informasi kepada pelanggan masih menggunakan cara konvensional
yakni penyebaran brosur langsung kepada pelanggan sehingga cakupan bisnis menjadi
sempit dan kurang berkembang selain itu tidak ada pengelolaan data stok yang baik
sehingga seringkali supply terputus.
3. Economics
Promosi masih bersifat paper based, biaya yang besar dikeluarkan untuk mencetak
brosur, dan akan menambah beban biaya operasional.
4. Control
Kurangnya tingkat keamanan data yang disimpan dalam bentuk dokumen seperti data
penjualan, data promosi, data supply, data penjualan dan data informasi profile
reseller atau supplier, karena data dalam bentuk dokumen hampir dapat dilihat oleh
semua karyawan yang tidak berhak.
5. Efficiency
Banyaknya arsip atau data penjualan yang harus diolah sedangkan data data tersebut
masih belum tersusun jelas, selain itu pengolahan data transaksi secara manual
memberikan kemungkinan kesalahan pengolahan data penjualan dan pembelian
karena sering terjadinya kesalahan penulisan.
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6. Service
Belum ada sistem yang dapat mengakomodasi pelayanan terhadap pelanggan secara
lebih cepat, karena sistem yang saat ini berjalan masih menggunakan cara manual
sehingga waktu pelayanan menjadi lebih lama, selain itu pengolahan data yang tidak
didukung oleh aplikasi menyebabkan pencarian informasi dan pembuatan laporan
menjadi lambat.
3.2. Analisis Kebutuhan
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional maka penulis menggunakan use
case. Tujuan dari pembuatan use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang
ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak dalam menggunakan
fungsi itu. Adapun use case yang teridentifikasi dalam Sistem Informasi Manajemen
Hubungan Pelanggan Pada CV. RF Mobile dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:
Gambar 3.1. Use Case Diagram
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3.3. Rancangan Sistem
Berikut ini adalah pembahasan dari rancangan sistem pada CV. RF Mobile:
3.3.1. Diagram Konteks
Diagram konteks menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan
dengan entitas. Berikut adalah diagram yang diusulkan pada rancangan sistem baru
yang nantinya akan diterapkan pada CV. RF Mobile, dapat dilihat pada Gambar 3.2:
Gambar 3.2. Diagram Konteks
3.3.2. Entity Relationship Diagram
Pada gambar 3.3 adalah rancangan ERD pada E-Business yang akan di usulkan pada
CV. RF Mobile.
Produk
Id_produk (PK)
Id mitra bisnis
Kategori
Nama produk
Spec
Satuan produk
Harga_mb
Harga_jual
Status_mb
Stok
Kode
Diskon
detail pembelian
Id detail pembelian (PK
No pembelian
ID produk
Harga
Jumlah
Pembelian
No_pembelian (PK)
Tanggal pembelian
ID Mitra Bisnis
Id admin
Status
Memiliki
mitra
Id mitra bisnis(Pk)
Email
Nama_mitra
Alamat
Prov_mitra
Kota mitra
Kec_mitra
Penanggung jawab
Notp_mitra
Pengguna
Email (PK)
Password
Jenis
Detail penjualan
Iddetail penjualan (PK)
No_penjualan
ID_Produk
Harga
Jumlah
Cart customer
Id cart customer
Id customer
Id produk
Harga
Jumlah
Berita
Id berita
Tgl posting
Judul
Isi
Berita
Penjualan
No penjuaalan
Tanggal penjualan
Id customer
Status pembayaran
Bank
No rek
Atas nama
customer
Id customer
Email
Nama customer
Alamat
Provinsi
Kota
Kecamatan
Tempat lahir
Tanggal lahir
Jenis kelamin
No hp
Admin
Id admin
Email
Nama_admin
Cart pembelian
Id cart pembelian
Id admin
Id mitra bisnis
Id produk
Harga jumlah
Melakukan
Memiliki
Melakukan
Memiliki Memiliki
Memiliki
Memiliki
Memiliki
Memiliki
memiliki
Memiliki
Memiliki
Melakukan
Gambar 3.3. Entity Relationship Diagram
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3.4. Relasi Antar Tabel
Pada gambar 3.4 adalah relasi antar tabel pada E-Business yang akan di usulkan pada
CV. RF Mobile.
Gambar 3.4. Relasi Antar Tabel
3.5. Rancangan Logika Program
3.6.1. Flowchart Laporan
Pada Gambar 3.5. adalah gambar flowchart pembuatan laporan.
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Gambar 3.5. Flowchart Laporan
3.6. Tampilan Antarmuka
Tampilan antarmuka adalah tampilan dari sistem yang telah dibangun. Berikut merupakan
tampilan dari sistem yang dibangun.
3.6.1. Tampilan Halaman Utama
Halaman beranda konsumen merupakan halaman yang muncul pertama kali ketika
konsumen telah masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini akan tampil data produk
yang siap jual, dan data berita yang telah diinputkan oleh admin. Selain itu status
data produk juga akan tampil yakni apakah produk tersebut masih ada atau kosong.
Gambar 3.6. Halaman Utama
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3.6.2. Halaman Pembelian
Pada gambar 3.7 adalah gambar tampilan halaman pembelian.
Gambar 3.7. Halaman Pembelian
3.6.3. Halaman Penjualan
Pada gambar 3.8 adalah gambar tampilan halaman penjualan.
Gambar 3.8. Halaman Penjualan
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis yang telah penulis lakukan penulis dapat
mengambil kesimpulan bahwa :
1. Sistem yang dikembangkan dapat menjadi media promosi yang luas, sehingga
perusahaan lebih dikenal di masyarakat.
2. Pengembangan e-business ini dapat menjadi sarana pemberian informasi kepada
supplier menggenai stok yang tersedia di CV. RF Mobile dan membantu proses
pemesanan barang secara online.
3. E-Business dapat menangani penjualan ke konsumen dengan lingkup yang luas, karena
sistem berbasis online yang dapat diakses dari web.
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4. Sistem e-business ini juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara konsumen dengan
pihak perusahaan sehingga loyalitas pelanggan akan terjalin lebih lama.
5. SARAN
Setelah dikembangkan sistem informasi ini terdapat beberapa saran yang dapat penulis
berikan untuk pengembangan sistem e-business berbasis web  yang lebih baik lagi. Saran
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengimplementasian sistem informasi manajemen ini diharapkan dapat dilakukan
testing atau uji coba kelayakan agar sebelum digunakan tidak lagi ditemukan bug atau
error dalam pengoperasiannya.
2. Untuk pengembangan lebih lanjut perlu ditambahkan modul atau proses lain sehingga
sistem informasi manajemen ini menjadi lebih lengkap untuk dioperasikan.
3. Perawatan perangkat lunak yang menjadi hardware dari sistem informasi ini harus
dilakukan secara berkesinambungan dan pelatihan kepada staff dan administrasi perlu
dilakukan  agar penggunaannya lebih tepat guna dan manfaatnya  dapat lebih terasa
untuk setiap karyawan CV. RF Mobile
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